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Eufemisme atau bahasa halus umumnya digunakan dengan tujuan untuk mengurangkan 
kekasaran dalam berbahasa di samping menjaga keharmonian hubungan antara 
penutur. Penggunaan eufemisme wujud merentas budaya dan bahasa, dan kajian 
berkenaan eufemisme yang lahir dari kajian kesantunan dan strategi berbahasa banyak 
dijalankan oleh Keith Allan dan Kate Burridge. Kajian berkenaan kesantunan turut 
banyak dijalankan di Malaysia namun terdapat kelompangan dalam kajian eufemisme 
yang memfokus kepada kaum di Borneo. Masyarakat Borneo meliputi Sabah dan 
Sarawak dan antara kaum yang menitikberatkan hal kesantunan dalam berbahasa  
termasuklah kaum Melayu. Makalah ini akan meneliti perihal eufemisme dalam 
kalangan masyarakat Melayu Sarawak dengan mengaitkan penggunaan eufemisme 
tersebut vis-à-vis budaya pemiliknya. Kajian lapangan dengan kaedah soal selidik 
dijalankan di daerah Kuching melibatkan 50 orang penutur jati Melayu Sarawak dan 
memanfaatkan item yang dirangka berpandukan pangkategorian  eufemisme Allan 
&Burridge  (1991). Dapatan kajian mengupas amalan dan senario penggunaan 
eufemisme dalam kalangan masyarakat Melayu Sarawak turut merumuskan keakraban 
amalan kebahasaan dengan kepercayaan yang dipegang erat oleh penuturnya.  
Kata Kunci: Eufemisme; bahasa halus; budaya; Melayu Sarawak; amalan bahasa 
 




Euphemism in general is used with the intent of reducing harshness in speeches, apart 
from being a tool to maintain good relationship among speakers. It exists across 
language and culture. Studies concerning euphemisms, which spurs from researches on 
politeness and linguistics strategies, that are widely known are done by Keith Allan and 
Kate Burridge. As similar studies have been performed in Malaysia, little has been done 
focusing on the uses of euphemisms among the people of Borneo. Hence this study aims 
to add to the gap of knowledge on euphemism used by the aforementioned people of 
Borneo, the cultural group that are as concerned about politeness in language, the 
Sarawak Malays. This study will explore the topic of euphemism among the Sarawak 
Malays by associating the uses of euphemism vis-à-vis the culture of its users. Data was 
